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BHI    : Brain Heart Infusion 
C. albicans  : Candida albicans 
CFU    : Colony Forming Unit 
CMC Na  : Carboxyl Methyl Cellulosa Natrium 
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Penelitian sebelumnya menunjukkan lempuyang pahit memiliki aktivitas 
antimikroba terhadap bakteri Escherichia coli dan cendawan Fusarium 
oxysporum Schlecht f.sp.cubense. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
aktivitas antimikroba ekstrak etanol rimpang lempuyang pahit (Zingiber littorale 
Val) terhadap Staphylococcus aureus (bakteri Gram positif), Escherichia coli 
(bakteri Gram negatif), dan jamur Candida albicans serta mengetahui golongan 
senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak etanol rimpang 
lempuyang pahit. 
Rimpang lempuyang pahit diperoleh melalui ekstraksi dengan metode 
maserasi menggunakan penyari etanol 96%. Uji aktivitas antimikroba ekstrak 
etanol rimpang lempuyang pahit terhadap Staphylococcus aureus, Escherichia 
coli, dan Candida albicans dilakukan dengan metode dilusi padat. Konsentrasi 
uji untuk Staphylococcus aureus 4%; 5%; 6%; 7% dan 8%; Escherichia coli  
1%, 2%,4%, 6%, dan 8% ; sedangkan untuk Candida albicans 0,125%; 0,25%; 
0,5%; 1%; 2%; 3% dan 4% dengan suspending agent CMC Na 1%. Analisis 
kandungan senyawa aktif ekstrak rimpang lempuyang pahit dilakukan dengan 
metode skrining fitokimia dan kromatografi lapis tipis dengan fase gerak 
kloroform:metanol (95:5), toluen:etil asetat (93:7) dan fase diam silika gel 
GF254. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak etanol rimpang lempuyang 
pahit tidak memiliki aktivitas antimikroba terhadap Staphylococcus aureus dan 
Escherichia coli hingga konsentrasi 8%, sedangkan Konsentrasi Bunuh 
Minimum (KBM) ekstrak etanol rimpang lempuyang pahit terhadap Candida 
albicans sebesar 4%.  Hasil skrining fitokimia dan kromatografi lapis tipis 
menunjukkan bahwa ekstrak etanol rimpang lempuyang pahit mengandung 
saponin, polifenol, flavonoid, minyak atsiri, dan zerumbone. 
 
Kata kunci: Lempuyang pahit (Zingiber littorale Val), antimikroba, 
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, dan Candida albicans. 
 
